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til Jelaskan faktor-faktor yang memp$ngaruhi pola taburan tenaga matahari sedunia.
[10 markah]
Bincangkan bagaimana keseimbangan taburan tenaga dalam sistem bumi
atmosfera tercapai.
[15 markahl
Huraikankan corak tekanan tinggi dan tekanan rendah pada musim sejuk dan musim




















4. (i) Jelaskan perbezaan di antara Daya Pengeluaran Primer Kasar dan Daya
Pengeluaran Primer Bersih bagi sesuatu ekosistem.
[10 markah]
Dengan merujuk kepada ekosistem hutan hujan tropika, bincangkan bentuk




(i) Bincangkan peranan mantel bumi dalam perkembangan lantai lautan.
[10 markah]








6. (i) Nyatakan jenis-jenis cerun dan jelaskan proses-proses perkembangannya.
[10 markah]




7. Huraikan impak penambakan pinggir laut ke atas bentuk muka bumi pinggir pantai.
[25 markah]
Bincangkan pengaruh perubahan iklim ke atas perubahan hidrologi di kawasan hutan
hujan tropika.
[25 markah]
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